

























































































































































































































!)Florence Nightingale : Notes on Nursing 















2Hnternational Council of Nurses : Note on 







編 第 1版，オーム社， P54,2007. 
4）村島さい子 加藤和子 瀬戸口要子 ：ナー
シング・ グラフィカ 看護の統合と実践①看
護管理第3版，メディカ出版，P.101,2013. 
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